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SIBiUSP – Sistema Integrado de Bibliotecas da 
USP – Universidade de São Paulo 
Números: 
13.253 artigos de revistas 
científicas publicados no período 
de 2008-2011 
- SciELO = 9.502 
- WOS = 2.342  
- DEDALUS = 1.409 
Em versão beta e lançada em 2012, a BDPI é integrada ao 
movimento Open Archives Initiatives (OAI) e tem os seguintes 
objetivos: 
 
• Tornar público e acessível o conhecimento gerado pelas 
pesquisas desenvolvidas na USP, incentivando o 
compartilhamento, o uso e a geração de novos conteúdos; 
 
• Preservar a memória institucional, por meio do 
armazenamento do texto completo da Produção Intelectual; 
 
• Aumentar o impacto do conhecimento gerado na Universidade 
junto à comunidade científica e ao público em geral. 
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